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RELATÓRIO DA COMISSÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DA 
CONFERÊNCIA DE JULHO DE 2008, ASSEMBLY/AU/DECL.1(XI) SOBRE OS 
COMPROMISSOS DE SHARM EL SHEIKH PARA ACELERAR A CONSECUÇÃO DOS 
OBJECTIVOS DE ÁGUA E SANEAMENTO EM ÁFRICA 
 
1. Introdução 
1.1. A Decisão da Conferência da União Africana (UA), [Assembly/AU/Decl.1 (XI)], 
aprovada em Sharm El Sheik, em Julho de 2008, reafirmou o compromisso de África 
de concretizar os objectivos em matéria de água e saneamento consagrados na Visão 
Africana para a Água 2025, Declaração de Sirte de 2004 sobre o Desenvolvimento 
Integrado da Agricultura e Água em África [Ex/Assembly/AU/ Decl. 1 (II)], e os 
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, entre outros instrumentos. Neste contexto, 
o Conselho dos Ministros Africanos sobre a Água (AMCOW) foi incumbido de 
apresentar relatórios anuais à Conferência da UA sobre os progressos feitos na 
implementação dos compromissos assumidos pelos Chefes de Estado e de Governo 
em matéria de água e saneamento. 
1.2. A Comissão da União Africana (CUA), em colaboração com o AMCOW, esteve 
envolvida, nos últimos dois anos, na mobilização dos principais intervenientes e 
parceiros de desenvolvimento para reforçar a parceria com os Estados-membros da 
UA e Comunidades Económicas Regionais (CER) com vista à criação de um 
mecanismo destinado à monitorização, avaliação e apresentação regular de relatórios 
à Conferência da União Africana sobre os progressos feitos na implementação dos 
compromissos em matéria de água e saneamento.  
1.3. O presente relatório é o resultado desses esforços e foi elaborado com base em 
amplas consultas com os Estados-membros, bem como capacitação de pontos focais 
designados dos Estados-membros. Além disso, o processo de elaboração do relatório 
centrou-se na promoção da apropriação nacional do mecanismo de elaboração de 
relatórios. 
1.4. Em seguida, os Estados-membros do AMCOW aprovaram um Modelo de Elaboração 
de Relatórios para uso aquando da elaboração de relatórios sobre os progressos 
feitos na implementação dos Compromissos de Sharm El Sheikh para a aceleração da 
realização dos objectivos em matéria de água e saneamento em África. O Modelo de 
Elaboração de Relatórios enquadra-se nos 7 temas definidos para o desenvolvimento 
do sector da água e saneamento em África, nomeadamente:  
Tema 1- Infra-estruturas Hídricas para o Crescimento Económico;  
Tema 2- Gestão e Protecção de Recursos Hídricos;  
Tema 3-  Realização dos ODM em Matéria de Abastecimento de Água Potável  e 
Saneamento Básico;  
Tema 4- Gestão de Mudanças Globais e de Riscos em África;  
Tema 5- Regulamentação e Gestão da Água;  
Tema 6- Financiamento do Sector da Água e Saneamento;  
Tema7-Educação, Conhecimento, Desenvolvimento de Capacidades e Informação 
sobre Recursos Hídricos. 
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1.5. As categorias de desempenho previstas no Relatório foram definidas para os 7 temas 
e destinam-se a avaliar o desempenho dos países na realização dos objectivos do 
sector da água em África. 
2. O Processo de Elaboração do Relatório de 2011 
2.1. Pontos focais de todos os Estados-membros foram formados no uso do Modelo de 
Elaboração de Relatórios (à excepção de Cabo Verde, Comores, Eritreia, Ilhas 
Maurícias, República Árabe Sarauí Democrática, Seychelles, Somália e Suazilândia, 
que não enviaram os nomes dos pontos focais no prazo previsto). Concordaram com 
um roteiro continental e actividades a serem implementados a nível nacional, e 15 de 
Setembro de 2012 foi fixado como o prazo para a apresentação de relatórios 
nacionais. Todavia, este prazo foi prorrogado por diversas vezes, sendo que o último 
prazo foi 30 de Junho de 2013, para que mais países pudessem apresentar os seus 
respectivos relatórios. 
2.2. Quarenta e dois (42) Estados-membros realizaram a auto-avaliação e submeteram os 
seus respectivos Relatórios de Actividades. Estes incluem: Argélia, Angola, Benin, 
Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camarões, República Centro-Africana, Chade, 
Congo, Côte d´Ivoire, República Democrática do Congo, Egipto, Guiné Equatorial, 
Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Quénia, Lesoto, Libéria, Líbia, Madagáscar, 
Malawi, Mali, Mauritânia, Moçambique, Níger, Nigéria, Ruanda, São Tomé e Príncipe, 
Senegal, Sierra Leone, África do Sul, Sudão do Sul, Sudão, Suazilândia, Tanzânia, 
Togo, Tunísia e Uganda.  
2.3. Os países apresentaram, em média, 62% das informações exigidas no Modelo de 
Elaboração de Relatórios. Um dos principais desafios para a maioria dos países que 
forneceu informações é a falta de dados de base, que por sua vez tornou difícil a 
realização de uma avaliação dos progressos alcançados pelos países em relação às 
metas acordadas. 
2.4. Considerando que a informação recolhida não é exaustiva quanto ao nível de 
progresso no cumprimento dos Compromissos de Sharm el Sheikh em matéria de 
água e saneamento, o processo de elaboração do relatório forneceu muitas 
informações vitais sobre os desafios de capacidade a serem abordados como parte do 
processo para a criação de um Sistema Africano de Monitorização, Avaliação e 
Elaboração de Relatórios sobre a Água e Saneamento funcional.   
3. Principais resultados do Relatório 
3.1. Os Estados-membros estão a envidar um grande esforço para o cumprimento dos 
objectivos em matéria de água e saneamento em África, conforme defendido pela 
Visão Africana sobre a Água 2025, Declaração de Sharm el-Sheikh e Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODM).  
3.2. A taxa de progresso, embora saudada pela maioria dos Estados-membros, pode não 
ser suficiente para a realização dos objectivos definidos. Como exemplo, a taxa de 
cobertura de abastecimento de água em África passou de 56% em 1990 para 61% em 
2011, e a percentagem da população sem acesso a abastecimento de água reduziu 
em 11%, enquanto a meta prevista pelos ODM é de reduzir de 50% para 2015.  
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3.3. Usando métodos de avaliação comparativa, referências de desempenho para o 
alcance de metas relevantes com vista à realização dos objectivos do sector da água 
em África foram definidas para cada tema. Os resultados de cada tema são os 
seguintes: 
 Tema 1: Infra-estruturas Hídricas para o Crescimento Económico em África  
A referência para 2011 foi fixada em 7.3 pontos de um total de 10 pontos:  
Argélia (10); Quénia (7.5); Madagáscar (7.7), Mali (7.4) e Senegal (7.5) estão no 
bom caminho. 
 Tema 2: Gestão e Protecção de Recursos Hídricos em África  
A referência para 2011 foi fixada em 5.2 pontos de um total de 10 pontos.  
Quénia (10); Sudão (7.0) e Tunísia (5.9) estão no bom caminho. 
 Tema 3: Realização dos ODM em matéria de Abastecimento de Água Potável e 
Saneamento Básico em África  
A referência para 2011 foi fixada em 8.4 pontos de um total de 10 pontos.  
Argélia (10); Gabão (10); Líbia (10); Ruanda (10); África do Sul (10); Suazilândia 
(9.5) e Tunísia (10) estão no bom caminho. 
 Tema 4: Gestão de Mudanças Globais e de Riscos em África 
A referência para 2011 foi fixada em 6.0 pontos de um total de 10 pontos.  
Argélia (10); Angola (9.5); Benin (8.5); Camarões (9.0); Egipto (9.0); Gabão (10); 
Gâmbia (7.0); Gana (10); Quénia (10); Libéria (10) Madagáscar (8.0); Mali (6.0); 
Mauritânia (10); Moçambique (7.0); Níger (7.5); Nigéria (10); Senegal (8.5); África 
do Sul (9.0); Sudão (7.0), Suazilândia (10); Togo (8.5) e Tunísia (10) estão no bom 
caminho. 
 Tema 5: Regulamentação e Gestão da Água em África 
A referência para 2011 foi fixada em 6.0 pontos de um total de 10 pontos.  
Angola (10); Benin (10); Burkina Faso (10); Burundi (6.8); Camarões (6.0); 
República Centro-Africana (7.6); Chade (8.4); Congo (9.2); Côte d'Ivoire (7.6); 
Egipto (10); Gâmbia (6.0); Gana (10); Quénia (10); Lesoto (8.4); Libéria (10); 
Madagáscar (10); Malawi (10); Mali (10); Mauritânia (8.4); Moçambique (6.0); Níger 
(6.8); Nigéria (10); Senegal (6.0); África do Sul (10); Sudão do Sul (10); Suazilândia 
(10); Tanzânia (10); Togo (10); Tunísia (10) e Uganda (10) estão no bom 
caminho. 
 Tema 6: Financiamento do Sector da Água e Saneamento em África  
A referência para 2011 foi fixada em 8.7 pontos de um total de 10 pontos.  
Quénia (10); Lesoto (10), Líbia (10) e África do Sul (10) estão no bom caminho. 
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 Tema 7: Educação, Conhecimento, Desenvolvimento de Capacidades e 
Informação sobre Recursos Hídricos em África. 
A referência para 2011 foi fixada em 4.0 pontos de um total de 10 pontos.  
Argélia (10); Angola (4.0); Benin (4.0); Burkina Faso (4.0); Burundi (4.0); Camarões 
(4.0); República Democrática do Congo (4.0); Egipto (4.0); Quénia (10); Líbia (10); 
Madagáscar (10); Mauritânia (4.0) Moçambique (10); Níger (4.0); Nigéria (10); 
Senegal (4.0); África do Sul (4.0); Sudão do Sul (10); Tanzânia (10); Tunísia (6) e 
Uganda (10) estão no bom caminho. 
 A referência geral de 2011 para o cumprimento dos Compromissos de Sharm 
El Sheikh com vista à aceleração da realização dos objectivos em matéria de 
água e saneamento em África foi fixada em 6.51 pontos 
Quénia (9.29); Argélia (8.17); Tunísia (7.88); África do Sul (7.28); Madagáscar 
(7.73) e Uganda (6.51) são os únicos Estados-membros que estão no bom 
caminho. 
 
3.4. Políticas Nacionais da Água são um requisito fundamental para a criação de um 
ambiente propício para a implementação de intervenções nacionais necessárias para 
o cumprimento dos compromissos. Em resposta ao compromisso (d)1 da Declaração 
de Sharm El Sheikh, constatou-se que alguns Estados-membros ainda não 
desenvolveram e operacionalizaram políticas nacionais da água.   
3.5. O investimento no sector também tem sido crucial para a implementação de acções 
necessárias para melhorar o desempenho. Relativamente à dotação orçamental 
nacional para os sectores da água, saneamento e higiene, as informações recebidas 
indicam que o investimento público nesses sectores continua baixo na maioria dos 
países. Em geral, a implementação da declaração ministerial de eThekwini de 2008, 
que prevê a atribuição de 0.5% do PIB para o saneamento e higiene, e da declaração 
ministerial da PANAFCON de 2003, que prevê a atribuição de 5% dos orçamentos 
nacionais para os sectores da água e saneamento, ainda não iniciou de forma 
universal. Até agora, apenas a Argélia, Cote d'Ivoire, Quénia, Lesoto, Líbia, Mali, 
Moçambique, Níger, Sierra Leone, África do Sul, Suazilândia e Tanzânia 
implementaram a declaração de eThekwini de 2008, e apenas Quénia, Lesoto, Líbia e 
África do Sul implementaram a declaração da PANAFCON de 2003. 
3.6. Os esforços para melhorar o saneamento básico em África são muito insuficientes. As 
más condições sanitárias continuam a ser um grande perigo para a saúde e 
produtividade da população africana. Entre os países que forneceram informações, 
apenas Argélia, Gabão, Quénia, Líbia, Ruanda, África do Sul, Suazilândia e Tunísia 
estão a registar progressos em termos de acções que visam destacar a importância 
do saneamento, de acordo com o compromisso (b)2 da declaração de Sharm El 
                                                          
1
 Declaração de Sh.el.Sk (d): “Desenvolver e actualizar as políticas nacionais de gestão da água, quadros 
regulamentares, estratégias e planos de acção nacionais de modo a alcançar as metas dos 
ODM em matéria de água e saneamento em sete anos.”   
2
 Declaração de Sh.el.Sk (b): “Aumentar a importância do saneamento colmatando as lacunas identificadas na 




Sheikh. Os outros países indicaram que têm enfrentado desafios significativos para 
criar condições com vista a alcançar as metas dos ODM em matéria de saneamento, 
que são ainda mais baixas do que a meta da Visão Africana para a Água em matéria 
de saneamento. Em 1990, o Ruanda e a Tunísia já tinham reduzido a proporção da 
população sem serviços de saneamento melhorados em 77% e 80%, 
respectivamente, e são os únicos países que alcançaram a meta da Visão Africana 
para a Água de redução em 70%. 
3.7. Uma análise das informações fornecidas indica que, embora os Estados-membros 
tenham posto em prática vários instrumentos e mecanismos para financiar as 
actividades no sector da água e saneamento, os investimentos públicos e privados, 
em particular na gestão dos recursos hídricos e melhoria da higiene e saneamento, 
são insuficientes para impulsionar plenamente a produtividade de sectores como a 
agricultura, indústria e pescas e explorar, portanto, o potencial de desenvolvimento de 
África. 
3.8. A maioria dos Estados-membros não forneceu informações sobre os progressos 
alcançados no aproveitamento e utilização de águas pluviais devido a falta 
generalizada de sistemas de informação necessários para monitorizar o uso das 
águas pluviais. O desenvolvimento de infra-estruturas para o aproveitamento e uso de 
águas pluviais é necessário para aumentar a oferta e melhorar a satisfação da 
demanda global do sector, bem como contribuir para aumentar as medidas de 
controlo. A questão ainda não está a receber atenção suficiente no continente. 
3.9. Os desafios em termos de capacidade inadequada para fornecer informações sobre 
todas as categorias de desempenho definidas para o sector da água em África, bem 
como todos os indicadores definidos para os compromissos de Sharm El Sheikh, 
foram muito evidentes neste exercício de elaboração de relatório.   
4. Conclusão e recomendações chave 
Primeiro). De forma a fornecer a Conferência da UA um cenário completo dos progressos 
registados na implementação dos compromissos de Sharm El-Sheikh, é 
recomendado que os Estados-membros abaixo descriminados participem 
plenamente nas próximas rondas de apresentação de Relatório. São eles: Cabo 
Verde, Comores, Djibuti, Eritreia, Guiné-Bissau, Maurícias, Namíbia, República 
Árabe Saaraui Democrática, Seicheles, Somália, Zâmbia e Zimbabwe.   
Segundo). Actividades intensivas de advocacia são necessárias para impulsionar 
afectação orçamental suficiente e promover o aumento de investimento público 
na água, saneamento e higiene em resposta as necessidades prementes de 
África. Os custos de oportunidade e o impacto sobre a produtividade das 
pessoas de África como uma consequência do muito baixo acesso a água 
potável, saneamento e higiene pobres são altíssimos e representam a principal 
ameaça para a Visão Africana da Água 2025 relativamente ao “Uso equitativo e 
sustentável da Água para o Desenvolvimento Sócio-económico” e, 




A Comissão da União Africana, trabalhando com a AMCOW e em colaboração 
com outros Parceiros relevantes é, por isso, solicitada  a empreender acções 
futuras para assistir os Estsados-membros na promoção de infra-estruturas de 
desenvolvimento de larga escala para saneamento sustentado em África de 
forma a melhorar as condições de vida de centena de milhões de africanos.  
Terceiro). As instituições do Sector e os Parceiros de desenvolvimento são solicitados a 
reforçar, mas mais importante, dinamizar a colaboração no Continente para 
evitar a duplicação de acções e incidir sobre mais acções no terreno para o 
efectivo desenvolvimento do Sector Africano da Água. É assim recomendado a 
acelerar a implementação dos compromissos (p)3 da Declaração de Sharm El-
Sheikh sobre a aceleração da realização da água e saneamento para criar e 
fortalecer a presença da AMCOW ao nível das Comunidades Económicas 
Regionais bem como a cooperação com as instituições do Sector e os parceiros 
de desenvolvimento para acções conjuntas e alinhadas na conquista dos 
objectivos do Sector Africana da Água.  
Quarto). Esforços devem ser consentidos para resolver todos os estrangulamentos que 
impedem um acelerado uso de fundos disponíveis para o Sector no Banco 
Africano de Desenvolvimento e para fortalecer a base de financiamento da 
Facilidade Africana para Água em apoio aos Estados-membros, especialmente 
os Países frágeis e de pobre desempenho no preenchimento das lacunas para 
melhoria do desempenho dos seus sectores da água.  
Quinto). É recomendado que o ano de 2015 seja declarado um ‘‘Ano Zero dos Eventos 
da Água e Saneamento em África’’ onde os orçamentos planificados para os 
eventos do sector da água no continente deverão ser recebidos de todos os 
Parceiros para financiar as intervenções directas ao nível das comunidades para 
utilização, gestão e desenvolvimento da água bem como para melhoria das 
condições de higiene e saneamento. As necessidades da construção serão 
identificadas e avaliadas com os Parceiros até a metade de 2014. A meta de 
um mínimo de 50 milhões de euros deve ser definida para recolha dos 
Países e Parceiros de desenvolvimento a favor dos Eventos da Água e 
Saneamento em África para apoio as actividades de raíz. Nessa intervenção, 
incidência deverá ser colocada sobre os dez (10) Países onde menos 
progressos foram registados no desenvolvimento da água e saneamento. O 
objectivo é o de atingir, no mínimo, um adicional de cinco (5) milhões de 
pessoas como beneficiárias de fornecimento da água e de serviços de 
saneamento em 2015.  
Sexto). Foi sugerido submeter aos Chefes de Estado e de Governo a designação de 
Sua Excelência Paul Kagame, Presidente do Ruanda, para liderar a 
implementação das acções necessárias do Ano Zero dos Eventos da Água e 
Saneamento em colaboração com a Presidente Sirleaf Johson, Embaixadora de 
                                                          
3
 Declaração de Sh.El.Sk (p) : “Reforçar a parceria a todos os níveis nos nossos países e entre as Comunidades 
Económicas Regionais, bem como com as agências internacionais de desenvolvimento e 
promover parcerias público-privadas para acelerar acções com vista à realização dos ODM 
em matéria de água e saneamento em África” 
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Boa Vontade sobre a água e saneamento em África. Ele apresentará a 
Conferência o Relatório Africano sobre a Água e Saneamento 2015. 
 
Reforço do Processo Africano de Monitorização e Avaliação da Água e Saneamento  
Sétimo). É obrigatório intensificar os esforços para facilitar a aprendizagem experimental 
entre os pares e o desenvolvimento de redes entre as pessoas focais de 
monitorização e avaliação no sector da água e saneamento a nível nacional, 
particularmente para a partilha de lições das experiências dos Estados-membros 
com melhor desempenho, valorizando igualmente os desafios enfrentados pelos 
Estados-membros que enfrentam dificuldades tanto na implementação dos 
compromissos e ou na monitorização do seu progresso. 
O processo deve levar a uma maior participação dos Estados-membros na 
preparação do Relatório Continental para a Conferência, conferindo, deste 
modo, uma visão completa dos progressos realizados. 
Oitavo). Oitavo). Em paralelo, os Estados Membros são apelados a mobilizar recursos 
humanos e técnicos adequados para uma avaliação abrangente das 
necessidades de capacidades particularmente ao nível nacional. Esse exercício 
deverá ocupar o lugar central em 2014 e os seus resultados utilizados para 
elaborar o programa de fortalecimento ao nível nacional dos sistemas M & A 
bem como a institucionalização de ligações verticais (nacional-regional-
continental) e horizontais (entre Estados-membros ou instituições regionais) 
necessárias para fortalecer e operacionalizar plenamente o Sistema M & E Pan-
Africano da Água e Saneamento.  
 
As recomendações acima são submetidas à análise e aprovação do CRP para formar a 
base das propostas de decisões conexas da Conferência da UA.   
A materialização da Visão Africana para a Água 2025 não é uma opção, particularmente 
devido a necessidade de explorar o potencial de desenvolvimento de África. A Comissão 




Anexo:  “Quadro de resultados (“scorecards”) para os Chefes de Estado e de Governo 
sobre o desempenho dos países no cumprimento dos Compromissos de Sharm 
























QUADRO DE RESULTADOS (“SCORECARDS”) PARA OS CHEFES DE 
ESTADO E DE GOVERNO SOBRE O DESEMPENHO DOS PAÍSES NO 
CUMPRIMENTO DOS COMPROMISSOS DE SHARM EL SHEIKH EM 


















































Quadro de resultados 
Ord. Países Índice de 
Desempenho Geral 
(ID)
Classificação Ord. Países Índice de 
Desempenho Geral 
(ID)







































































São Tomé e 
Príncipe









45 África do Sul
46 Sudão do Sul
43 Sierra Leone
44
Reporting on AU Assembly 2008 Sharm El Sheikh Commitments on Water and Sanitation for Africa... Country Overall Performances 
Argélia 8.2 Angola 3.7
Item ID Progresso Item ID Progresso
TEMA 1 10.0 TEMA 1 0.6
-Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 10.0 Em boa via -Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 0.0 -
-Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 10.0 Em boa via -Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 0.0 -
-Áreas irrigadas  (ha) 10.0 Em boa via -Áreas irrigadas  (ha) 2.5 Não em boa via
-Índice de Satisfação da Procura de Água 10.0 Em boa via -Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 -
TEMA 2 5.0 TEMA 2 0.0
-Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 10.0 Em boa via -Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 0.0 Não em boa via
-Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 - -Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 -
TEMA 3 10.0 TEMA 3 0.0
-Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 10.0 Em boa via -Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 0.0 Em boa via
-Acesso a serviços de saneamento (%) 10.0 Em boa via -Acesso a serviços de saneamento (%) 0.0 -
TEMA 4 10.0 TEMA 4 9.5
-Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 10.0 Em boa via -Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 10.0 Em boa via
-Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 10.0 Em boa via -Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 9.0 Em boa via
TEMA 5 4.0 TEMA 5 10.0
-Política da Água e acordos institucionais 4.0 Não em boa via -Política da Água e acordos institucionais 10.0 Em boa via
TEMA 6 8.2 TEMA 6 2.0
-PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 10.0 Em boa via -PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 0.0 -
-Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)4.5 Não em boa via -Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)0.0 -
-Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 10.0 Em boa via -Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 6.0 Em boa via
TEMA 7 10.0 TEMA 7 4.0
-Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 10.0 Em boa via -Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 4.0 Em boa via
Índice de Desempenho Geral (ID) 8.2 Índice de Desempenho Geral (ID) 3.7











e classificação - e classificação
e classificação - e classificação











Item ID Progresso Item ID Progresso
TEMA 1 2.5 TEMA 1 2.5
-Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 0.0 - -Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 0.0 -
-Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 0.0 Não em boa via -Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 10.0 Em boa via
-Áreas irrigadas  (ha) 10.0 Em boa via -Áreas irrigadas  (ha) 0.0 Não em boa via
-Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 - -Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 -
TEMA 2 3.0 TEMA 2 3.0
-Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 6.0 Em boa via -Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 6.0 Em boa via
-Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 - -Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 Não em boa via
TEMA 3 5.6 TEMA 3 8.2
-Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 6.8 Não em boa via -Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 8.6 Em boa via
-Acesso a serviços de saneamento (%) 4.4 Não em boa via -Acesso a serviços de saneamento (%) 7.7 Não em boa via
TEMA 4 8.5 TEMA 4 0.0
-Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 8.0 Em boa via -Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 0.0 Não em boa via
-Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 9.0 Em boa via -Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 0.0 Não em boa via
TEMA 5 10.0 TEMA 5 0.0
-Política da Água e acordos institucionais 10.0 Em boa via -Política da Água e acordos institucionais 0.0 Não em boa via
TEMA 6 3.1 TEMA 6 2.0
-PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 3.4 Não em boa via -PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 0.0 -
-Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)0.0 - -Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)0.0 -
-Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 6.0 Em boa via -Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 6.0 Em boa via
TEMA 7 4.0 TEMA 7 0.0
-Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 4.0 Em boa via -Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 0.0 Não em boa via
















Valor 2011 Valor 2011 
Burundi 3.7 Burkina Faso 4.5
Item ID Progresso Item ID Progresso
TEMA 1 0.0 TEMA 1 2.5
-Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 0.0 - -Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 0.0 -
-Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 0.0 - -Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 0.0 Não em boa via
-Áreas irrigadas  (ha) 0.0 - -Áreas irrigadas  (ha) 10.0 Em boa via
-Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 - -Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 -
TEMA 2 4.5 TEMA 2 5.0
-Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 9.0 Em boa via -Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 10.0 Em boa via
-Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 - -Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 -
TEMA 3 2.9 TEMA 3 0.0
-Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 5.8 Não em boa via -Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 0.0 -
-Acesso a serviços de saneamento (%) 0.0 - -Acesso a serviços de saneamento (%) 0.0 -
TEMA 4 4.0 TEMA 4 4.5
-Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 0.0 Não em boa via -Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 6.0 Em boa via
-Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 8.0 Em boa via -Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 3.0 Não em boa via
TEMA 5 6.8 TEMA 5 10.0
-Política da Água e acordos institucionais 6.8 Em boa via -Política da Água e acordos institucionais 10.0 Em boa via
TEMA 6 3.3 TEMA 6 5.3
-PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 0.0 - -PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 3.7 Não em boa via
-Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)0.0 - -Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)6.3 Não em boa via
-Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 10.0 Em boa via -Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 6.0 Em boa via
TEMA 7 4.0 TEMA 7 4.0
-Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 4.0 Em boa via -Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 4.0 Em boa via
Índice de Desempenho Geral (ID) 3.7 Índice de Desempenho Geral (ID) 4.5
Camarões 4.2 Cabo Verde 0.0
Item ID Progresso
TEMA 1 4.1
-Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 0.0 Não em boa via
-Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 10.0 Em boa via
-Áreas irrigadas  (ha) 6.5 Não em boa via
-Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 -
TEMA 2 4.5
-Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 9.0 Em boa via
-Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 -
TEMA 3 0.0
-Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 0.0 -
-Acesso a serviços de saneamento (%) 0.0 -
TEMA 4 9.0
-Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 10.0 Em boa via
-Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 8.0 Em boa via
TEMA 5 6.0
-Política da Água e acordos institucionais 6.0 Em boa via
TEMA 6 2.0
-PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 0.0 -
-Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)0.0 -
-Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 6.0 Em boa via
TEMA 7 4.0
-Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 4.0 Em boa via


































































Centro-Africana 1.7 Chade 3.6
Item ID Progresso Item ID Progresso
TEMA 1 0.0 TEMA 1 2.5
-Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 0.0 Não em boa via -Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 0.0 -
-Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 0.0 - -Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 0.0 -
-Áreas irrigadas  (ha) 0.0 Não em boa via -Áreas irrigadas  (ha) 10.0 Em boa via
-Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 - -Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 -
TEMA 2 1.0 TEMA 2 1.0
-Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 2.0 Não em boa via -Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 2.0 Não em boa via
-Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 - -Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 -
TEMA 3 0.9 TEMA 3 3.7
-Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 1.4 Não em boa via -Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 6.3 Não em boa via
-Acesso a serviços de saneamento (%) 0.4 Não em boa via -Acesso a serviços de saneamento (%) 1.1 Não em boa via
TEMA 4 0.0 TEMA 4 5.0
-Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 0.0 Não em boa via -Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 10.0 Em boa via
-Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 0.0 Não em boa via -Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 0.0 Não em boa via
TEMA 5 7.6 TEMA 5 9.2
-Política da Água e acordos institucionais 7.6 Em boa via -Política da Água e acordos institucionais 9.2 Em boa via
TEMA 6 2.3 TEMA 6 3.7
-PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 1.0 Não em boa via -PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 3.6 Não em boa via
-Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)0.0 - -Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)1.5 Não em boa via
-Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 6.0 Em boa via -Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 6.0 Em boa via
TEMA 7 0.0 TEMA 7 0.0
-Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 0.0 Não em boa via -Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 0.0 Não em boa via
Índice de Desempenho Geral (ID) 1.7 Índice de Desempenho Geral (ID) 3.6




























Valor 2011 Valor 2011 













-Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 10.0 Em boa via
-Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 0.0 -
-Áreas irrigadas  (ha) 0.0 -
-Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 -
TEMA 2 1.0
-Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 2.0 Não em boa via
-Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 -
TEMA 3 0.0
-Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 0.0 -
-Acesso a serviços de saneamento (%) 0.0 -
TEMA 4 3.0
-Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 0.0 Não em boa via
-Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 6.0 Em boa via
TEMA 5 9.2
-Política da Água e acordos institucionais 9.2 Em boa via
TEMA 6 2.0
-PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 0.0 -
-Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)0.0 -
-Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 6.0 Em boa via
TEMA 7 0.0
-Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 0.0 Não em boa via

















Côte d'ivoire 2.6 RD Congo 1.0
Item ID Progresso Item ID Progresso
TEMA 1 0.0 TEMA 1 0.0
-Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 0.0 - -Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 0.0 -
-Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 0.0 Não em boa via -Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 0.0 -
-Áreas irrigadas  (ha) 0.0 Não em boa via -Áreas irrigadas  (ha) 0.0 -
-Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 - -Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 -
TEMA 2 5.0 TEMA 2 1.0
-Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 10.0 Em boa via -Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 2.0 Não em boa via
-Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 - -Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 -
TEMA 3 0.0 TEMA 3 0.0
-Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 0.0 - -Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 0.0 -
-Acesso a serviços de saneamento (%) 0.0 - -Acesso a serviços de saneamento (%) 0.0 -
TEMA 4 0.0 TEMA 4 1.5
-Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 0.0 Não em boa via -Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 2.0 Não em boa via
-Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 0.0 Não em boa via -Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 1.0 Não em boa via
TEMA 5 7.6 TEMA 5 0.8
-Política da Água e acordos institucionais 7.6 Em boa via -Política da Água e acordos institucionais 0.8 Não em boa via
TEMA 6 5.5 TEMA 6 0.0
-PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 10.0 Em boa via -PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 0.0 -
-Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)0.4 Não em boa via -Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)0.0 -
-Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 6.0 Em boa via -Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 0.0 Não em boa via
TEMA 7 0.0 TEMA 7 4.0
-Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 0.0 Não em boa via -Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 4.0 Em boa via
Índice de Desempenho Geral (ID) 2.6 Índice de Desempenho Geral (ID) 1.0























































-Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 2.9 Não em boa via
-Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 10.0 Em boa via
-Áreas irrigadas  (ha) 2.0 Não em boa via
-Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 Não em boa via
TEMA 2 5.0
-Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 10.0 Em boa via
-Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 Não em boa via
TEMA 3 6.1
-Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 10.0 Em boa via
-Acesso a serviços de saneamento (%) 2.2 Não em boa via
TEMA 4 9.0
-Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 8.0 Em boa via
-Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 10.0 Em boa via
TEMA 5 10.0
-Política da Água e acordos institucionais 10.0 Em boa via
TEMA 6 5.3
-PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 4.4 Não em boa via
-Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)1.3 Não em boa via
-Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 10.0 Em boa via
TEMA 7 4.0
-Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 4.0 Em boa via

















Guiné Equatorial. 1.0 Eritreia 0.0
Item ID Progresso
TEMA 1 0.0
-Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 0.0 Não em boa via
-Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 0.0 -
-Áreas irrigadas  (ha) 0.0 Não em boa via
-Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 -
TEMA 2 0.0
-Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 0.0 Não em boa via
-Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 -
TEMA 3 0.0
-Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 0.0 -
-Acesso a serviços de saneamento (%) 0.0 -
TEMA 4 5.0
-Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 10.0 Em boa via
-Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 0.0 Não em boa via
TEMA 5 0.0
-Política da Água e acordos institucionais 0.0 Não em boa via
TEMA 6 2.0
-PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 0.0 -
-Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)0.0 -
-Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 6.0 Em boa via
TEMA 7 0.0
-Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 0.0 Não em boa via
Índice de Desempenho Geral (ID) 1.0


































Item ID Progresso Item ID Progresso
TEMA 1 0.0 TEMA 1 0.0
-Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 0.0 - -Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 0.0 Não em boa via
-Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 0.0 - -Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 0.0 -
-Áreas irrigadas  (ha) 0.0 - -Áreas irrigadas  (ha) 0.0 -
-Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 - -Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 -
TEMA 2 0.0 TEMA 2 4.5
-Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 0.0 Não em boa via -Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 9.0 Em boa via
-Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 - -Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 -
TEMA 3 0.0 TEMA 3 10.0
-Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 0.0 - -Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 10.0 Em boa via
-Acesso a serviços de saneamento (%) 0.0 - -Acesso a serviços de saneamento (%) 10.0 Em boa via
TEMA 4 0.0 TEMA 4 10.0
-Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 0.0 Não em boa via -Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 10.0 Em boa via
-Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 0.0 Não em boa via -Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 10.0 Em boa via
TEMA 5 0.0 TEMA 5 0.0
-Política da Água e acordos institucionais 0.0 Não em boa via -Política da Água e acordos institucionais 0.0 Não em boa via
TEMA 6 0.0 TEMA 6 3.4
-PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 0.0 - -PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 3.6 Não em boa via
-Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)0.0 - -Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)0.6 Não em boa via
-Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 0.0 Não em boa via -Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 6.0 Em boa via
TEMA 7 0.0 TEMA 7 0.0
-Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 0.0 Não em boa via -Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 0.0 Não em boa via





















Valor 2011 Valor 2011 
n.d
- 170
Gâmbia 2.1 Gana 5.3Pontuação Pontuaçãoe classificação - e classificação -
Item ID Progresso Item ID Progresso
TEMA 1 0.0 TEMA 1 5.0
-Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 0.0 - -Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 10.0 Em boa via
-Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 0.0 - -Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 0.0 -
-Áreas irrigadas  (ha) 0.0 - -Áreas irrigadas  (ha) 0.0 -
-Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 - -Índice de Satisfação da Procura de Água 10.0 Em boa via
TEMA 2 0.0 TEMA 2 5.0
-Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 0.0 Não em boa via -Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 10.0 Em boa via
-Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 - -Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 -
TEMA 3 0.0 TEMA 3 3.7
-Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 0.0 - -Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 5.9 Não em boa via
-Acesso a serviços de saneamento (%) 0.0 - -Acesso a serviços de saneamento (%) 1.5 Não em boa via
TEMA 4 7.0 TEMA 4 10.0
-Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 6.0 Em boa via -Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 10.0 Em boa via
-Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 8.0 Em boa via -Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 10.0 Em boa via
TEMA 5 6.0 TEMA 5 10.0
-Política da Água e acordos institucionais 6.0 Em boa via -Política da Água e acordos institucionais 10.0 Em boa via
TEMA 6 2.0 TEMA 6 3.7
-PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 0.0 - -PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 0.0 -
-Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)0.0 - -Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)1.0 Não em boa via
-Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 6.0 Em boa via -Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 10.0 Em boa via
TEMA 7 0.0 TEMA 7 0.0
-Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 0.0 Não em boa via -Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 0.0 Não em boa via
Índice de Desempenho Geral (ID) 2.1 Índice de Desempenho Geral (ID) 5.3
Guiné 2.5 Guiné Bissau 0.0
Item ID Progresso
TEMA 1 0.5
-Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 0.3 Não em boa via
-Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 0.0 Não em boa via
-Áreas irrigadas  (ha) 0.0 -
-Índice de Satisfação da Procura de Água 1.9 Não em boa via
TEMA 2 1.0
-Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 2.0 Não em boa via
-Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 -
TEMA 3 7.4
-Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 9.9 Em boa via
-Acesso a serviços de saneamento (%) 4.9 Não em boa via
TEMA 4 5.0
-Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 10.0 Em boa via
-Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 0.0 Não em boa via
TEMA 5 0.8
-Política da Água e acordos institucionais 0.8 Não em boa via
TEMA 6 2.5
-PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 0.9 Não em boa via
-Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)0.5 Não em boa via
-Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 6.0 Em boa via
TEMA 7 0.0
-Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 0.0 Não em boa via
















































Valor 2011 Valor 2011 
-
Quénia 9.3 Lesoto 3.6
Item ID Progresso Item ID Progresso
TEMA 1 7.5 TEMA 1 0.0
-Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 10.0 Em boa via -Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 0.0 Não em boa via
-Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 0.0 Não em boa via -Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 0.0 -
-Áreas irrigadas  (ha) 10.0 Em boa via -Áreas irrigadas  (ha) 0.0 -
-Índice de Satisfação da Procura de Água 10.0 Em boa via -Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 -
TEMA 2 10.0 TEMA 2 2.0
-Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 10.0 Em boa via -Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 4.0 Não em boa via
-Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)10.0 Em boa via -Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 -
TEMA 3 7.5 TEMA 3 0.0
-Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 5.1 Não em boa via -Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 0.0 -
-Acesso a serviços de saneamento (%) 10.0 Em boa via -Acesso a serviços de saneamento (%) 0.0 -
TEMA 4 10.0 TEMA 4 4.5
-Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 10.0 Em boa via -Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 6.0 Em boa via
-Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 10.0 Em boa via -Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 3.0 Não em boa via
TEMA 5 10.0 TEMA 5 8.4
-Política da Água e acordos institucionais 10.0 Em boa via -Política da Água e acordos institucionais 8.4 Em boa via
TEMA 6 10.0 TEMA 6 10.0
-PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 10.0 Em boa via -PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 10.0 Em boa via
-Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)10.0 Em boa via -Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)10.0 Em boa via
-Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 10.0 Em boa via -Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 10.0 Em boa via
TEMA 7 10.0 TEMA 7 0.0
-Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 10.0 Em boa via -Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 0.0 Não em boa via
Índice de Desempenho Geral (ID) 9.3 Índice de Desempenho Geral (ID) 3.6




















Valor 2011 Valor 2011 
e classificação -
PontuaçãoPontuação
Item ID Progresso Item ID Progresso
TEMA 1 0.0 TEMA 1 3.2
-Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 0.0 - -Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 0.0 -
-Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 0.0 - -Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 10.0 Em boa via
-Áreas irrigadas  (ha) 0.0 - -Áreas irrigadas  (ha) 2.6 Não em boa via
-Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 - -Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 Não em boa via
TEMA 2 5.0 TEMA 2 5.0
-Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 10.0 Em boa via -Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 10.0 Em boa via
-Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 - -Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 Não em boa via
TEMA 3 4.6 TEMA 3 10.0
-Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 7.6 Não em boa via -Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 10.0 Em boa via
-Acesso a serviços de saneamento (%) 1.6 Não em boa via -Acesso a serviços de saneamento (%) 10.0 Em boa via
TEMA 4 10.0 TEMA 4 0.0
-Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 10.0 Em boa via -Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 0.0 Não em boa via
-Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 10.0 Em boa via -Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 0.0 Não em boa via
TEMA 5 10.0 TEMA 5 0.8
-Política da Água e acordos institucionais 10.0 Em boa via -Política da Água e acordos institucionais 0.8 Não em boa via
TEMA 6 0.1 TEMA 6 10.0
-PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 0.0 - -PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 10.0 Em boa via
-Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)0.4 Não em boa via -Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)10.0 Em boa via
-Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 0.0 Não em boa via -Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 10.0 Em boa via
TEMA 7 0.0 TEMA 7 10.0
-Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 0.0 Em boa via -Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 10.0 Em boa via

































Madagáscar 7.0 Malawi 5.0
Item ID Progresso Item ID Progresso
TEMA 1 7.7 TEMA 1 2.2
-Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 10.0 Em boa via -Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 0.0 Não em boa via
-Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 10.0 Em boa via -Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 0.0 -
-Áreas irrigadas  (ha) 2.1 Não em boa via -Áreas irrigadas  (ha) 8.7 Em boa via
-Índice de Satisfação da Procura de Água 8.5 Em boa via -Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 -
TEMA 2 5.1 TEMA 2 4.5
-Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 10.0 Em boa via -Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 9.0 Em boa via
-Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.2 Não em boa via -Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 -
TEMA 3 5.2 TEMA 3 7.0
-Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 4.2 Não em boa via -Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 10.0 Em boa via
-Acesso a serviços de saneamento (%) 6.2 Não em boa via -Acesso a serviços de saneamento (%) 3.9 Não em boa via
TEMA 4 8.0 TEMA 4 4.0
-Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 6.0 Em boa via -Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 8.0 Em boa via
-Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 10.0 Em boa via -Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 0.0 Não em boa via
TEMA 5 10.0 TEMA 5 10.0
-Política da Água e acordos institucionais 10.0 Em boa via -Política da Água e acordos institucionais 10.0 Em boa via
TEMA 6 3.4 TEMA 6 7.1
-PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 0.0 - -PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 8.2 Não em boa via
-Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)4.1 Não em boa via -Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)3.0 Não em boa via
-Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 6.0 Em boa via -Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 10.0 Em boa via
TEMA 7 10.0 TEMA 7 0.0
-Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 10.0 Em boa via -Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 0.0 Não em boa via
Índice de Desempenho Geral (ID) 7.0 Índice de Desempenho Geral (ID) 5.0




















Valor 2011 Valor 2011 
e classificação - e classificação -
Item ID Progresso Item ID Progresso
TEMA 1 7.4 TEMA 1 5.0
-Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 10.0 Em boa via -Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 10.0 Em boa via
-Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 0.0 - -Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 0.0 Não em boa via
-Áreas irrigadas  (ha) 9.8 Em boa via -Áreas irrigadas  (ha) 10.0 Em boa via
-Índice de Satisfação da Procura de Água 10.0 Em boa via -Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 Não em boa via
TEMA 2 5.0 TEMA 2 4.5
-Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 10.0 Em boa via -Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 9.0 Em boa via
-Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 - -Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 -
TEMA 3 5.0 TEMA 3 6.2
-Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 10.0 Em boa via -Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 6.8 Não em boa via
-Acesso a serviços de saneamento (%) 0.0 - -Acesso a serviços de saneamento (%) 5.7 Não em boa via
TEMA 4 6.0 TEMA 4 10.0
-Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 2.0 Não em boa via -Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 10.0 Em boa via
-Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 10.0 Em boa via -Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 10.0 Em boa via
TEMA 5 10.0 TEMA 5 8.4
-Política da Água e acordos institucionais 10.0 Em boa via -Política da Água e acordos institucionais 8.4 Em boa via
TEMA 6 5.6 TEMA 6 4.6
-PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 10.0 Em boa via -PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 0.9 Não em boa via
-Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)0.7 Não em boa via -Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)2.7 Não em boa via
-Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 6.0 Em boa via -Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 10.0 Em boa via
TEMA 7 0.0 TEMA 7 4.0
-Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 0.0 Não em boa via -Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 4.0 Em boa via

















Maurícias 0.0 Moçambique 6.4
Item ID Progresso
TEMA 1 2.5
-Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 0.0 Não em boa via
-Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 0.0 Não em boa via
-Áreas irrigadas  (ha) 10.0 Em boa via
-Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 -
TEMA 2 5.0
-Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 10.0 Em boa via
-Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 Não em boa via
TEMA 3 3.3
-Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 4.7 Não em boa via
-Acesso a serviços de saneamento (%) 2.0 Não em boa via
TEMA 4 10.0
-Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 10.0 Em boa via
-Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 10.0 Em boa via
TEMA 5 6.0
-Política da Água e acordos institucionais 6.0 Em boa via
TEMA 6 8.2
-PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 10.0 Em boa via
-Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)4.7 Não em boa via
-Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 10.0 Em boa via
TEMA 7 10.0
-Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 10.0 Em boa via
Índice de Desempenho Geral (ID) 6.4
Namíbia 0.0 Niger 3.7
Item ID Progresso
TEMA 1 1.0
-Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 0.0 -
-Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 3.7 Não em boa via
-Áreas irrigadas  (ha) 0.2 Não em boa via
-Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 -
TEMA 2 1.0
-Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 2.0 Não em boa via
-Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 -
TEMA 3 0.0
-Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 0.0 -
-Acesso a serviços de saneamento (%) 0.0 Não em boa via
TEMA 4 7.5
-Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 6.0 Em boa via
-Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 9.0 Em boa via
TEMA 5 6.8
-Política da Água e acordos institucionais 6.8 Em boa via
TEMA 6 5.3
-PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 10.0 Em boa via
-Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)0.0 -
-Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 6.0 Em boa via
TEMA 7 4.0
-Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 4.0 Em boa via






























































e classificação -e classificação -
Nigéria 6.4 Ruanda 2.7Pontuação e classificação - e classificação -Pontuação
Item ID Progresso Item ID Progresso
TEMA 1 5.0 TEMA 1 0.0
-Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 10.0 Em boa via -Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 0.0 Não em boa via
-Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 0.0 - -Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 0.0 -
-Áreas irrigadas  (ha) 10.0 Em boa via -Áreas irrigadas  (ha) 0.0 -
-Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 - -Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 -
TEMA 2 5.0 TEMA 2 5.0
-Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 10.0 Em boa via -Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 10.0 Em boa via
-Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 - -Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 -
TEMA 3 2.9 TEMA 3 10.0
-Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 4.9 Não em boa via -Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 10.0 Em boa via
-Acesso a serviços de saneamento (%) 1.0 Não em boa via -Acesso a serviços de saneamento (%) 10.0 Em boa via
TEMA 4 10.0 TEMA 4 4.0
-Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 10.0 Em boa via -Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 8.0 Em boa via
-Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 10.0 Em boa via -Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 0.0 Não em boa via
TEMA 5 10.0 TEMA 5 0.0
-Política da Água e acordos institucionais 10.0 Em boa via -Política da Água e acordos institucionais 0.0 Não em boa via
TEMA 6 2.0 TEMA 6 0.0
-PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 0.0 - -PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 0.0 -
-Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)0.0 - -Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)0.0 -
-Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 6.0 Em boa via -Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 0.0 -
TEMA 7 10.0 TEMA 7 0.0
-Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 10.0 Em boa via -Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 0.0 Em boa via
Índice de Desempenho Geral (ID) 6.4 Índice de Desempenho Geral (ID) 2.7







































-Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 0.0 Não em boa via
-Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 0.0 -
-Áreas irrigadas  (ha) 10.0 Em boa via
-Índice de Satisfação da Procura de Água 10.0 Em boa via
TEMA 2 3.0
-Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 6.0 Em boa via
-Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 -
TEMA 3 0.0
-Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 0.0 -
-Acesso a serviços de saneamento (%) 0.0 -
TEMA 4 0.0
-Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 0.0 Não em boa via
-Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 0.0 Não em boa via
TEMA 5 0.0
-Política da Água e acordos institucionais 0.0 Não em boa via
TEMA 6 2.0
-PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 0.0 -
-Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)0.0 -
-Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 6.0 Em boa via
TEMA 7 0.0
-Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 0.0 Não em boa via

















Senegal 5.8 Seychelles 0.0
Item ID Progresso
TEMA 1 7.5
-Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 0.0 -
-Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 10.0 Em boa via
-Áreas irrigadas  (ha) 10.0 Em boa via
-Índice de Satisfação da Procura de Água 10.0 Em boa via
TEMA 2 4.0
-Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 8.0 Em boa via
-Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 -
TEMA 3 7.9
-Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 10.0 Em boa via
-Acesso a serviços de saneamento (%) 5.8 Não em boa via
TEMA 4 8.5
-Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 8.0 Em boa via
-Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 9.0 Em boa via
TEMA 5 6.0
-Política da Água e acordos institucionais 6.0 Em boa via
TEMA 6 2.5
-PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 0.0 -
-Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)1.6 Não em boa via
-Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 6.0 Em boa via
TEMA 7 4.0
-Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 4.0 Em boa via
Índice de Desempenho Geral (ID) 5.8












































e classificação - e classificação -
Item ID Progresso
TEMA 1 2.5
-Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 0.0 Não em boa via
-Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 10.0 Em boa via
-Áreas irrigadas  (ha) 0.0 -
-Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 -
TEMA 2 0.0
-Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 0.0 Não em boa via
-Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 Não em boa via
TEMA 3 1.9
-Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 3.5 Não em boa via
-Acesso a serviços de saneamento (%) 0.2 Não em boa via
TEMA 4 0.0
-Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 0.0 Não em boa via
-Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 0.0 Não em boa via
TEMA 5 0.0
-Política da Água e acordos institucionais 0.0 Não em boa via
TEMA 6 5.3
-PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 10.0 Em boa via
-Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)0.0 -
-Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 6.0 Em boa via
TEMA 7 0.0
-Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 0.0 Não em boa via

















África do Sul 7.3 Sudão do Sul 4.2Pontuação Pontuação e classificação -e classificação -
Item ID Progresso Item ID Progresso
TEMA 1 2.9 TEMA 1 0.0
-Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 0.3 Não em boa via -Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 0.0 -
-Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 10.0 Em boa via -Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 0.0 -
-Áreas irrigadas  (ha) 1.4 Não em boa via -Áreas irrigadas  (ha) 0.0 -
-Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 Não em boa via -Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 -
TEMA 2 5.0 TEMA 2 0.5
-Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 10.0 Em boa via -Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 1.0 Não em boa via
-Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 Não em boa via -Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 -
TEMA 3 10.0 TEMA 3 3.3
-Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 10.0 Em boa via -Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 3.7 Não em boa via
-Acesso a serviços de saneamento (%) 10.0 Em boa via -Acesso a serviços de saneamento (%) 2.8 Não em boa via
TEMA 4 9.0 TEMA 4 4.5
-Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 8.0 Em boa via -Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 6.0 Em boa via
-Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 10.0 Em boa via -Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 3.0 Não em boa via
TEMA 5 10.0 TEMA 5 10.0
-Política da Água e acordos institucionais 10.0 Em boa via -Política da Água e acordos institucionais 10.0 Em boa via
TEMA 6 10.0 TEMA 6 1.0
-PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 10.0 Em boa via -PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 0.0 -
-Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)10.0 Em boa via -Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)3.0 Não em boa via
-Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 10.0 Em boa via -Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 0.0 Não em boa via
TEMA 7 4.0 TEMA 7 10.0
-Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 4.0 Em boa via -Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 10.0 Em boa via
Índice de Desempenho Geral (ID) 7.3 Índice de Desempenho Geral (ID) 4.2

























Item ID Progresso Item ID Progresso
TEMA 1 7.0 TEMA 1 2.5
-Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 10.0 Em boa via -Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 10.0 Em boa via
-Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 10.0 Em boa via -Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 0.0 Não em boa via
-Áreas irrigadas  (ha) 0.5 Não em boa via -Áreas irrigadas  (ha) 0.0 -
-Índice de Satisfação da Procura de Água 7.5 Em boa via -Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 Não em boa via
TEMA 2 7.0 TEMA 2 5.0
-Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 4.0 Não em boa via -Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 10.0 Em boa via
-Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)10.0 Em boa via -Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 -
TEMA 3 3.0 TEMA 3 9.5
-Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 2.6 Não em boa via -Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 10.0 Em boa via
-Acesso a serviços de saneamento (%) 3.3 Não em boa via -Acesso a serviços de saneamento (%) 9.0 Em boa via
TEMA 4 7.0 TEMA 4 10.0
-Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 4.0 Não em boa via -Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 10.0 Em boa via
-Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 10.0 Em boa via -Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 10.0 Em boa via
TEMA 5 2.4 TEMA 5 10.0
-Política da Água e acordos institucionais 2.4 Não em boa via -Política da Água e acordos institucionais 10.0 Em boa via
TEMA 6 2.2 TEMA 6 6.3
-PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 0.0 - -PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 10.0 Em boa via
-Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)0.7 Não em boa via -Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)3.0 Não em boa via
-Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 6.0 Em boa via -Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 6.0 Em boa via
TEMA 7 0.0 TEMA 7 0.0
-Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 0.0 Não em boa via -Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 0.0 Não em boa via














Valor 2011 Valor 2011 
1580 60
0.41 0.11
Tanzânia 5.4 Togo 3.7
Item ID Progresso Item ID Progresso
TEMA 1 5.0 TEMA 1 0.0
-Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 0.0 Não em boa via -Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 0.0 Não em boa via
-Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 10.0 Em boa via -Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 0.0 -
-Áreas irrigadas  (ha) 10.0 Em boa via -Áreas irrigadas  (ha) 0.0 -
-Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 - -Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 -
TEMA 2 1.0 TEMA 2 2.0
-Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 2.0 Não em boa via -Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 4.0 Não em boa via
-Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 - -Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 -
TEMA 3 4.4 TEMA 3 0.0
-Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 8.8 Em boa via -Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 0.0 -
-Acesso a serviços de saneamento (%) 0.0 Não em boa via -Acesso a serviços de saneamento (%) 0.0 -
TEMA 4 0.0 TEMA 4 8.5
-Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 0.0 Não em boa via -Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 10.0 Em boa via
-Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 0.0 Não em boa via -Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 7.0 Em boa via
TEMA 5 10.0 TEMA 5 10.0
-Política da Água e acordos institucionais 10.0 Em boa via -Política da Água e acordos institucionais 10.0 Em boa via
TEMA 6 7.4 TEMA 6 5.1
-PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 10.0 Em boa via -PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 0.0 -
-Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)6.3 Não em boa via -Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)9.2 Não em boa via
-Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 6.0 Em boa via -Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 6.0 Em boa via
TEMA 7 10.0 TEMA 7 0.0
-Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 10.0 Em boa via -Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 0.0 Não em boa via
Índice de Desempenho Geral (ID) 5.4 Índice de Desempenho Geral (ID) 3.7
Tunísia 7.9 Uganda 6.5
Item ID Progresso Item ID Progresso
TEMA 1 6.5 TEMA 1 5.0
-Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 10.0 Em boa via -Utilização de Energia Hidroeléctrica (MW) 10.0 Em boa via
-Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 10.0 Em boa via -Produtividade de Culturas Irrigadas ($EU/m3) 0.0 Não em boa via
-Áreas irrigadas  (ha) 3.0 Não em boa via -Áreas irrigadas  (ha) 10.0 Em boa via
-Índice de Satisfação da Procura de Água 3.2 Não em boa via -Índice de Satisfação da Procura de Água 0.0 -
TEMA 2 5.9 TEMA 2 5.0
-Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 10.0 Em boa via -Eficiência Hídrica Completa ou Plano de IWRM 10.0 Em boa via
-Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)1.8 Não em boa via -Utilização das águas pluviais para consumo por parte de munícipes (109 m3)0.0 -
TEMA 3 10.0 TEMA 3 5.0
-Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 10.0 Em boa via -Acesso a serviços de abastecimento de água (%) 10.0 Em boa via
-Acesso a serviços de saneamento (%) 10.0 Em boa via -Acesso a serviços de saneamento (%) 0.0 -
TEMA 4 10.0 TEMA 4 5.5
-Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 10.0 Em boa via -Plano Completo de Adaptação às Alterações Climáticas 8.0 Em boa via
-Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 10.0 Em boa via -Sistema Completo de Prevenção de Catástrofes 3.0 Não em boa via
TEMA 5 10.0 TEMA 5 10.0
-Política da Água e acordos institucionais 10.0 Em boa via -Política da Água e acordos institucionais 10.0 Em boa via
TEMA 6 6.7 TEMA 6 5.1
-PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 5.5 Não em boa via -PIB/Orçamento para Saneamento & Higiene (109 $EU) 0.0 -
-Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)4.8 Não em boa via -Orçamento/Orçamento Nacional para o Sector da Água & Saneamento (109 $EU)5.3 Não em boa via
-Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 10.0 Em boa via -Sistemas Tarifários para o Sector da Água e Saneamento 10.0 Em boa via
TEMA 7 6.0 TEMA 7 10.0
-Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 6.0 Em boa via -Sistemas de Gestão de Informações sobre Recursos Hídricos 10.0 Em boa via
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